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Annotatsiya: Belgi - moddiy, hissiy ravishda idrok etiladigan predmet, voqea 
yoki harakat. Bu harakat bilishda koʻrsatmalar, ishoralar sifatida yoki boshqa 
predmet, xususiyat, munosabatlarda namoyon boʻladi. Belgi tushunchasi falsafa, 
mantiq, tilshunoslik, psixologiya, sotsiologiyada tahlil qilinadi, yaʼni inson faoliyatini 
tadqiq qilish bilan bogʻliq boʻlgan hamma fanlarda muhim oʻrin tutadi.  
Kalit so`zlar: falsafa, mantiq, tilshunoslik, psixologiya, sotsiologik tahlil, 
matematik mantiq, hissiy (empirik) va aqliy (rasional) bilish, (moddiy, predmet) 
belgilari. 
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Abstract: A sign is a material, emotionally perceptible object, event, or action. 
This movement is manifested in cognition as instructions, gestures, or in other 
objects, properties, and relationships. The concept of sign is analyzed in philosophy, 
logic, linguistics, psychology, and sociology, that is, it plays an important role in all 
disciplines related to the study of human activity. 
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An’anaga ko’ra, belgi deyilganda biror narsaning odam yoki jonivor ongiga 
ta’sir etishi va shu orqali boshqa bir narsa haqida xabar berishi, ma’lumot yetkazishi 
tushuniladi. Belgi besh sezgi a’zosi yordamida bilish mumkin bo’lgan narsa yoki so’z 
bo’lishi mumkin.  
Belgi jarayoni o’z tarkibiga ong, ongga ta’sir etuvchi narsa va shu narsa asosida 
hosil qilinadigan boshqa bir narsa haqidagi xabar kabilarni qamrab oladi. Antik 
faylasuflar (Platon, Aristotel, stoiklar), 17 - 18-asrlarning mutafakkirlari (Lokk, 
Leybnits, Kondilyak) bilishda Belgilarning roliga katta eʼtibor berar edilar. 19 - 20-
asrlarda tilshunoslik va matematik mantiq B.ni tadqiq qilishga koʻp yangilik kiritdi. 
Belgi haqida maxsus Fan - semiotika vujudga keldi. Belgilar til va gʻayritil 
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Belgilariga boʻlinadi. Gʻayritil Belgi ham oʻz navbatida belginusxalar, 
belgialomatlar, belgisignallar va h.k.ga boʻlinadi. Belgining axborot uzatish jarayoni 
bilan aloqasi muhimdir. Biron moldiy obʼyektdan iborat boʻlgan Belgi boshqa biron 
narsani belgilash uchun xizmat qiladi. B.ning predmet maʼnosini, mazmun maʼnosini, 
ekspressiv maʼnosini aniqlamasdan turib belgini tushunish mumkin emas.Ma’lumki, 
ong asosidagi bilish shartli ravishda ikki, ya’ni hissiy (empirik) va aqliy (rasional) 
bilishga ajratiladi. Hissiy bilish barcha turdagi jonivorlarga, aqliy bilish esa 
insonlargagina xosligi bilan farq qiladi. Har ikki bilish bosqichida ham belgilar 
asosida ish ko’riladi. 
Yuqorida eslatilganidek, ong o’zaro uzviy bog’liqlikda faoliyat ko’rsatuvchi 
hissiy va fikriy bilish bosqichlaridan iborat. Besh sezgi asosidagi hissiy bilish aqliy 
bilishning asosi hisoblanadi. Inson tomonidan qo’llanadigan belgilar (masalan, 
so’zlar) jonivorlar tomonidan qo’llanadigan hissiy (moddiy, predmet) belgilardan 
farq qiladi. Ongning quyi bosqichi bo’lgan hissiy bilishda belgilar shartli reflekslar 
asosida qo’llanadi. Masalan, itga ovqatni avval qo’ng’iroq chalib, keyin bersak, u 
keyingi vaziyatda qo’ng’iroq ovozini eshitiboq ovqatni kuta boshlaydi. Boshqacha 
aytganda, it uchun qo’ng’iroq ovozi belgi, ya’ni biror narsa haqida oldindan xabar 
beruvchi vosita hisoblanadi. Bu jarayonda qo’ng’iroq it ongida avvalgi tajribalar 
asosida ovqat obrazini hosil qiladi. Bu obraz esa, o’z navbatida, so’lak bezlarini ishga 
soladi. Ushbu psixofiziologik jarayonda tashqi akustik hodisa (qo’ng’iroq ovozi) it 
ongida, avvalo, xabar beruvchi qo’ng’iroq ovozining obrazini hosil qiladi. Bu akustik 
obraz esa avvalgi tajribada hosil bo’lgan nerv bog’lanishlari asosida ovqat obraziga 
turtki berib yuboradi va shu yo’l bilan qo’ng’iroq ovozi ovqatning belgisiga, 
xabarchisiga aylanadi [3, 78]. 
Ma’lumki, jonivorlar ongining rivojlanganlik darajalari turlicha. Shu bilan 
bog’liq ravishda shartli reflekslarga asoslangan belgilar ham turli-tumandir. Xususan, 
ichki ishlar xizmatidagi “aqlli” itlar, “tadbirkor” tulkilar, suvda halokatga uchragan 
odamga yordam beruvchi del’fin kabilar tomonidan qo’llanuvchi belgilarning xabar 
imkoniyati quyi ong darajasiga ega bo’lgan boshqa jonivorlarnikidan farq qiladi. 
Buni, masalan, “aqlli” itlarning yo’g’on, ingichka, sust yoki baland ovozda hurishi 
orqali turli xabarlarni berishida ko’rish mumkin. 
Shunday qilib, odamdan boshqa jonivorlarda ko’rish, eshitish, hid bilish, maza-
ta’m, teri-tuyg’u kabi sezgi a’zolariga ta’sir etuvchi, ularni qo’zg’atuvchi narsalar 
belgi vazifasini bajara oladi[5, 81]. 
Odam besh sezgi va fikrlash uchun xizmat qiluvchi miyaga ega mavjudotdir. 
Shuning uchun u shartli refleks va tafakkur bog’liqligida belgilar bilan ish ko’rish 
imkoniyatlariga ega. Masalan, “Shum bola” qissasidagi bir lavhani eslang: karnaychi 
o’z oldida anor yeb turgan bolani ko’rib, karnayini chala olmay qoladi. Buning sababi 
bola qo’lidagi anor karnaychi tasavvurida anor obrazini hosil qiladi va u (anor obrazi) 
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so’lak bezlarini ishlatib yuboradi. Albatta, odamdagi besh sezgi bilan aloqador 
bo’lgan shartli reflekslar va bular asosida qo’llanuvchi obraz – belgilar, 
jonivorlardagidan farqli o’laroq, tafakkur bilan uzviy bog’liq bo’ladi. Xususan, 
maktabdagi qo’ng’iroq ovozi nafaqat darsga kirish, agar kirmasa, buning oqibati 
yomon bo’lishi haqida ham xabar beradi. 
Demak, organik (jonli) olamning rang-barangligi, jonivorlarning turlicha ong 
darajalariga egaligi ular tomonidan qo’llanuvchi belgilarning ham har xilligini 
keltirib chiqargan. Bu esa fan ahlining belgi muammosi bilan qiziqishiga sabab 
bo’lgan. 
Semiotikaning boshlovchisi bo’lgan Ch.S.Pirs belgi ma’nosi va interpretanta 
tushunchalariga katta ahamiyat beradi. Uning ko’rsatishicha, belgining ma’nosi bu 
belgi ko’rsatayotgan predmetning ongdagi obrazidir. Interpretenta esa belgi qabul 
qiluvchining (interpretatorning) belgini sezish va uni belgi ko’rsatayotgan predmet 
(ob’ekt) bilan bog’lay olish qobiliyatidir[4, 54].  
R.Yakobsonning xabar berishicha, Ch.Pirs o’zining “Kategoriyalarning yangi 
ro’yxati” maqolasida belgilarni ularning moddiy tomoni (ifodalovchisi) va ma’nosi 
(ifodalanmishi) orasidagi bog’lanish holatiga ko’ra quyidagi turlarga ajratadi: 1. 
Ikonik belgi: ifodalovchi va ifodalanmishning o’xshashligi asosga olinadi 
(hayvonning rasmi va o’zi). 2. Indeks belgi: psixik assosiativ bog’lanishga asoslanadi 
(tutun olovning, oyoq izi egasining, harorat kasallikning indeksi, ko’rsatkichi). 3. 
Simvol belgi: ifodalovchi va ifodalanmish orasidagi bog’lanish o’zaro kelishuvga, 
shartli munosabatga ko’ra bo’ladi. Bunda qandaydir o’xshashlik, moddiy yaqinlik 
bo’lishi ham, bo’lmasligi ham mumkin. Ko’rinib turibdiki, bunda “simvol” atamasi 
belgilanmish (ifodalanmish) bilan tabiiy aloqasi bor bo’lgan belgi uchun ham 
qo’llanmoqda. Shuning uchun F. de Sossyur o’z davrida unga qadar qo’llangan 
“simvol” atamasining ko’p ma’noliligi, noaniqligini ko’rsatib o’tgan edi . 
Keyinchalik “simvol” atamasi belgi va u ko’rsatayotgan predmet orasida shartli, 
konvensional, motivlanmagan munosabat bo’lgan belgilar uchungina qo’llana 
boshladi[2, 76].  
Biz uchun olimning simvol haqidagi quyidagi fikrlari qimmatlidir: a) aqlga har 
xil fikrlarni yetkazish uchun xizmat qiladi; b) aqlga asoslangan xulq-atvorni namoyon 
qiladi; v) umumiy ma’noga ega bo’lib, ham turni, ham yakkalikni ifodalaydi; g) 
interpretantning fikrlashiga xizmat qiladi; d) maxsus shartlar, qoidalar asosida qabul 
qilinadi. 
Biz lingvistik belgilarni o’rganish uchun Ch.Pirs ta’limotini metodologiya 
sifatida qabul qilar ekanmiz, uning belgi turlarining o’zaro munosabati haqidagi 
qarashlariga alohida e’tibor berishimiz lozim. Olimning aytishicha, belgi turlarida 
mutlaq chegaralanish yo’q: bir belgi boshqa turdagi belgi xususiyatlariga, maqomiga 
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ega bo’lishi mumkin. Turli omillar asosida indeksga simvollik, simvolga indekslik 
xos bo’lish holatlari uchraydi. 
Xullas, Pirsning xizmati shunda bo’ldiki, u belgi haqidagi mavjud qarashlarni 
umumlashtirdi va o’z qarashlariga asoslangan holda belgishunoslik yoki semiotika 
fanining asosini – tayanch tushunchalar va ayrim tasniflarni yaratdi. So’zni ham 
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